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新らしい星
天馬學の緯度
第四等星
プル1ノ
要素
慧星
U’コルミ1二
に総督，グリ
目です
てきた着
稀なる経?
千六百年
空
一つの星
「星の使者」
「メヂチ家の星」
ピサを
フルレンス
軌道
廻韓
瑳明
軌道
年々の運動
精確
ヘリグレス座
中間物
瞬力
抽斗
敏會の長老
ウロンナ
宗師
をも
最も話しナこることが
ことを
或を．
賦活
やつた，　原山高
キリト
公大使
秒間，覗差
始って，
新星　（以下同様）
天丈緯度（ヌは天丈學的緯度）
四等星
ブJtz　・1ノ
元素
彗星
ピコロミ1二
．に，総督グリ
目にです
てきtこ。着
稀なる箕?
千六百九年
天
最後の一つの星
「星界の使者」．（以下同檬）
「メヂチ星」
ピサに
．フロレンス
図像
自転
登見
彊縁（ふち）
隔週蓮行
精密
ヘノレクレス座
媒膣　（以下同様）
衝動　（t／　〃）?
敏父
ウルシナ
完成?
話したることが最も
こととを
我を
快活
やつた原稿
キリスト
公の大使
秒の覗差
置まって，
